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ANKARA. ÖZEL
BMM Genel Kurulu’nda dün Cumhurbaş­
kanlığı bütçesi görüşülürken kavga çıktı. SHP
_____ Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söza-
lan Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz’m Cumhur­
başkanını taraf tutmakla suçlayan konuşması sırasında 
SHP ve AN AP’lı milletvekilleri birbirlerinin üzerine kü- 
fürleşerek yürüdüler.
TBMM’nin ANAP’lı Başkanvekili Yılmaz Hoca- 
oğlu tarafından sık sık uyarılan Yılmaz konuşmasının 
başında tarafsızlık tartışmalarının büyümesinin Cum­
hurbaşkanının görevi dışına çıkması ve başkalarının işi­
ne burnunu sokmasından kaynaklandığını söyledi. Yı- 
lmaz’a müdahale eden Hocaoğlu “Burnunu sokma” ta­
birinin bir Cumhurbaşkanı için söylenmesinin doğru olma­
yacağım ifade ederek Yılmaz’ı “nezih konuşmaya” davet 
etti, özal’ın tarafsız kaldığını kimsenin sav lam ay a­
cağını da belirten Yılmaz yapılan itirazlar üzerine 
ANAP’lılann gelecek seçimde Meclis dışında kalacak­
larını belirtirken şöyle konuştu:
“Say m Cumhurbaşkanı siyaseti çok sevebilir. Bu nor­
mal kendisini kimse zorla Cumhurbaşkanı seçmedi. Ar­
kasında desteği olmayan ANAP Grubu tarafından seçil­
di. Kimse kimseyi zorla kravatından tutarak ne milletveki­
li yapıyor ne Cumhurbaşkanı seçiyor.
Semra Hanım’ın ti Başkanı oluşunda delegeleri, ilçe 
başkanlarını Ankara’nın göbeğinde ağırlayan, uğurlayan 
Sayın Cumhurbaşkanı değil mi? Bu harcamalar bu bütçe­
den yapılmadı mı? Kimin cebinden çıkıyor? Delegelere
dağıtdan altın dolmakalemlerin parası nereden çıkıyor, 
belli değil mi? Dolma kalemleri kimin cebinden alıp ver­
di?”
Yılmaz’ın konuşmasına ANAP’lılar sert tepki gös­
terirken Hocaoğlu’da bu şekilde konuşmaya devam et­
mesi halinde Genel Kurul oylamasıyla Yılmaz’a konuş­
masını kesebileceğini söyledi. Yılmaz ise bu sözlere, “Bu­
rada özgürce konuşacağım. Burası Meclis, kışla değil” 
yanıtını verdi. SHP Grup Başkanvekili Mahmut Ah- 
nak’ın kürsüye yaptığı itiraza Hocaoğlu’nun yanıtı da 
“Bana ‘adam gibi yönet’ deme hakkınız yok. Tutanakları 
inceledikten sonra size gerekli cezayı takdir edeceğim” 
oldu. Cumhurbaşkanı’nın indirilmesi için Demirel’in her 
türlü çabayı gösterdiğini, SHP’nin destek verdiğini, an­
cak RP’nin tutumuna anlam veremediğini söyleyen 
Yılmaz, “Bunun günahı 20 Ekim’e kadar ANAP’ındı. Bu 
günaha bu tarihten sonra RP’de ortak oldu. Sayın Hoca’- 
nın niyetini anlamak mümkün değil”  dedi.
Cumhurbaşkanlığı’nınyeni araba isteklerini, “Çan­
kaya’ya galeri mi açacaksınız” sözleri ile ifâde eden Mus­
tafa Yılmaz ANAP’lı Burhan Kara’nın itirazı üzerinede 
bu kez Yılmaz, “Sözlerine dikkat et, sen atamayla geldin. 
Ben önseçimle geldim” deyince Genel Kurul'da kavga 
çıktı. Bir grup ANAP’lı ile birlikte kürsüye yürüyen 
Mehmet Keçeciler konuşmaya itiraz edince SHP’li Selim 
Sadak ANAP sıralarına doğru yürüdü. Araya bazı 
ANAP ve SHP milletvekilleri girerek ilk kavgayı önler­
ken ANAP’lı Mustafa Kalemli’nin bağırması üzerine 
SHP’li Ender Karagül’de olaya kanşarak Kalemli’nin 
üzerine yürüdü. Kavga iki partiye mensup milletvekille-
. .... s^xs~xsOnnce önlendi.
Yılmaz ise sözlerini şöyle bitirdi:
“Cumhurbaşkanı yasaları hâzineyi zor durumda bı­
rakacağı gerekçesiyle veto ediyor. Böyle duyarlı bir Cum­
hurbaşkanı olan sayın özal, arabaları, 6 milyarlık avizele­
rin paralarını babasının Malatya’daki sulak ovalarını sa­
tarak mı alıyor. Bu bütçe Cumhurbaşkanhğı’nda çalışan 
insanlara hayırlı olsun.” ANAP Grubunun görüşlerini 
açıklayan İzmir Milletvekili Işın Çelebi ise Türkiye’de 
gerginliğe yer olmadığını ve kişisel çekişmelerle çözüm 
bulunamayacağım belirterek toplumu yeniden kutupla­
ra ayırmamak gerektiğim söyledi.
Refah Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci ko­
nuşmasında Cumhurbaşkanı ö z a l’ı Köşk’ten indirme­
ye grup olarak hazır olduklarım, ancak, öza l’ı indirme­
den önce Cumhurbaşkanı seçilecek isim konusunda 
mutabakata varılması gerektiğini söyledi. Bu arada bir 
ANAP Milletvekili, Erbakan’ı kastederek, “Cumhurbaş­
kanı Hoca mı olsun?” şeklinde laf atınca, Ekinci, “Hoca 
değil, ben varım” dedi.
DYP Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ise RP’li 
Ekinci’nin Çankaya formülüne karşı çıktı. Ercan, özal’ı 
indirmeye hazır olduklarını, ancak daha önceden bir 
isim belirlemenin söz konusu olamıyacağmı ifade etti.
ANAP Afyon Milletvekili Gaffar Yakın, özal’ın 
Atatürk, Menderes ve Demirel çizgisinde sevaptan ağır 
basan bir deha olduğu görüşünü savunarak, “Şansları, 
hatalarıyla, sevaplarıyla değerlendirmek gerekir” dedi.
Görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanlığı bütçesi 
oylanarak kabul edildi.
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